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Sr. Editor: 
La actual pandemia por SARS-CoV-2 ha desen-
cadenado un importante aumento en la cantidad de 
fuentes de información acerca de esta, haciendo que 
se distribuya información certera, con respaldo 
científico, pero también, que se distribuya 
información falsa, alarmista y en muchos casos, 
tendenciosa. La llamada infodemia sobre COVID-19 
tiene un impacto negativo en la salud mental de las 
personas, aumentando las tasas de depresión y 
ansiedad (1). La diseminación de información falsa a 
través de plataformas digitales (también conocidas 
como fake news) ha causado en la población un 
rechazo significativo de recibir atención por las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, 
conllevando a un diagnóstico tardío, ergo un 
tratamiento inoportuno. De la misma manera, 
muchas personas han optado por tratamientos 
alternativos, difundidos en medios de comunicación 
de señal abierta, sin evidencia científica o cuya 
evidencia ha confirmado que no tiene beneficios. 
Ante esta ola de desinformación masiva el estado 
debe tomar una posición firme, que emita in-
formación con sustento científico y que sea 
distribuida a la población en general, así como 
también disipe los rumores, la información incor-
recta y las suposiciones erróneas cuanto antes (2). 
 Yan Q. et al. en un estudio realizado durante la 
epidemia de influenza A / H1N1 2009 en la provincia 
de Shaanxi en China, confirman la importancia de las 
respuestas de los individuos a los información de los 
medios de comunicación, y cómo los cambios de 
comportamiento tienen consecuencias importantes 
para el control de las enfermedades infecciosas 
emergentes. Sugieren que los medios de 
comunicación deben concentrarse en orientar los 
cambios de comportamiento de las personas para así 
limitar la propagación de las enfermedades (3). 
Ha pasado más de un año del inicio de esta pandemia 
en Perú y una gran parte de los peruanos desconoce 
los pasos para un correcto lavado de manos emitida 
por la Organización Mundial de la Salud, desconoce 
la distancia física adecuada y el adecuado uso y 
manejo de la mascarilla.  
El Perú ya ha vivido una situación semejante durante 
la epidemia del cólera, donde uno de los 
“tratamientos” más importantes fue la información, 
emitiendo por radio, televisión y medios escritos las 
medidas salubres para evitar el contagio (4). El 
gobierno peruano tiene un vasto arsenal para 
combatir esta pandemia, sin embargo, se tiene que 
empezar por terminar con la desinformación de sus 
ciudadanos. Durante el transcurso de esta pandemia 
nos hemos enfocado en la prevención secundaria y 
terciaria, dejando de lado la prevención primaria, la 
cual es muy necesaria en países que se encuentran en 
vías de desarrollo. Ante esto, es imperativo usar con 
ahínco los medios de comunicación masivos para 
educar a la población sobre los pilares de la 
prevención primaria. 
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